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MAJOITUSLIIKKEIDEN KAPASITEETTI V. 1983
Majoitustilasi kuvaa majoitustoimintaa niissä majoitusliikkeissä, joilla 
on asetuksen (Asetus majoitus- ja ravitsemusliikkeistä 502/69) edellyttämä 
elinkeinolupa majoitustoiminnan harjoittamiseen. Huomattava osa majoitus­
toimintaa jää tilaston ulkopuolelle, esim. useimmat lomakylät ja retkeily­
majat sekä lähes kaikki leirintäalueet. Tilastokeskus saa lääninhallituk­
silta tiedon niiden myöntämistä elinkeinoluvista.
Tämä tilastotiedote sisältää tietoja majoitusliikkeiden kapasiteetista ja 
aukiolosta vuonna 1983. Tiedot on kerätty vuoden vaihteessa 1982/1983 suo­
raan majoitusliikkeiltä lähinnä postitiedusteluna. Tilastossa on mukana 
myös tietoja kerättäessä tilapäisesti suljettuna ollut majoituskapasiteet­
ti, lähinnä osan vuotta käytössä olevat majoitustilat.
Tilaston tietosisältö on pysynyt lähes ennallaan. Sen eräitä määrittelyjä 
ja luokituksia on kuitenkin tarkistettu. Motelleja ei enää esitetä omana 
ryhmänään, vaan niitä koskevat tiedot sisältyvät hotellien lukuihin. Ma­
joitusliikkeet on taulukoissa yleensä esitetty jaoteltuina hotelleihin ja 
muihin majoitusliikkeisiin. Viimeksimainittuun luokkaan kuuluvat mm. mat­
kustajakodit ja retkeilymajat. Tiedot niiden majoituskapasiteetista on 
esitetty julkaisun tekstiosaan sisältyvässä asetelmassa.
Tilaston perusaineistossa hotellit on luokiteltu neljään ryhmään niiden 
toiminnallisen luonteen perusteella (kaupunki- ja kokoushotellit, lomaho­
tellit, pienehköt taajamahotellit ja muut hotellit). Luokittelukriteerinä 
on käytetty Oy Alko Ab:n anniskeluravintolaluokitusta. Neli luokkaista ho­
tel lii uok itu s ta ei kuitenkaan ole sovellettu tässä julkaisussa.
Käsitteitä ja määritelmiä
Hotelli on majoitusliike, jossa on vastaanottopalvelu ja johon kuuluu tai 
jonka yhteyteen on muuten järjestetty ravintola.*
Matkustajakoti on tämän tai matkailuina jän, majatalon, kievarin tms nimise­
nä toimiva majoitusliike.*
1 Määrittely perustuu Majoitus- ja ravitsemusliiketoimikunnan mietintöön
(Komiteamietintö 1980:39)
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Retkeilymaja on pääasiassa vapaa-ajan matkailijoille tarkoitettu huonepal- 
velua vailla oleva majoitusliike, jossa on omien vuodevaatteiden käyttömah- 
dol li suu s.*
Huoneiden lukumäärä on suurin vuoden aikana käytettävissä oleva huoneiden 
tai mökkien lukumäärä. Mukaan ei kuitenkaan lasketa tilapäistiloja, joita 
ainoastaan poikkeuksellisesti käytetään majoitustarkoituksiin. Sviitit ja 
ne lomamökit, joissa on useita yhdessä käytettäväksi tarkoitettuja huonei­
ta, lasketaan yhdeksi huoneeksi.
Osan vuotta käytössä oleva majoitusliike on majoitusliike, jonka tilat ei­
vät rakenteeltaan sovellu ympärivuotiseen käyttöön tai joka muusta siihen 
verrattavasta syystä johtuen ei voi toimia koko vuotta.
Majoi tusli ikkei den kapasiteetti v. 1983
Tämä tilastotiedote sisältää tietoja 849:sta vuoden/1983 alussa toiminees­
ta, elinkeinoluvan saaneesta majoitusliikkeestä. Niissä oli vuodepaikkoja 
lähes 66 000, noin 4% enemmän kuin vuotta aikaisemmin.
Noin puolet (53%) liikkeistä sijaitsee kaupungeissa. Niissä on kuitenkin 
2/3 tarjolla olevista vuodepaikoista.
Vain osan vuotta toimii 156 majoitusliikettä. Ne ovat lähinnä matkustajako­
teja tai kesähotelleja.
Majoitusliikkeiden keskikoko kasvaa edelleen. Tilastovuonna on yli sadan 
vuodepaikan liikkeitä 196 (ed. vuonna 186). Noin 36 %:ssa liikkeistä on 
vuodepaikkoja vähemmän kuin 30.
1 Määrittely perustuu Majoitus- ja ravitsemusliiketoimikunnan mietintöön
(Komiteamietintö 1980:39)
3INKVARTERINGSANLÄGGNINGARNAS KAPACITET 1983
Inkvarteringsstatistiken beskriver inkvarten'ngsverksamheten vid de inkvar­
teringsanläggningar som enligt förordning (Förordning om härbärgerings- 
och förplägnadsrörelser 502/69) har tillständ att bedriva inkvarterings- 
rörelse. En stor del av inkvartenngsverksamheten blir utanför denna Sta­
tistik, t.ex. de flesta semesterbyar och vandrarhem samt sl gott som alla 
campingplatser. Statistikcentralen fär av länsstyrelserna uppgifter om de 
beviljade näringsti 11 ständen.
Denna statistiska rapport innehäller uppgifter om inkvarteringsanläggningar 
nas kapacitet öch öppethällande 1983. Uppgifterna har insamlats vid ärs- 
skiftet 1982/83 direkt av inkvarteringsanläggningarna huvudsakligen i form 
av postenkät. Statistiken omfattar även uppgifter om de inkvarteringsanlägg 
ningar som värit tillfälligt stängda, dvs. inkvarteringsställen som 
använts endast en del av äret.
Statistikens innehäll är i det närmaste oförändrat. Vissa definitioner och 
klassificeringar har dock reviderats. Uppgifter om motell ges inte längre 
som en skild grupp, utan dessa ingär i uppgifterna om hoteil. I tabellerna 
är inkvarteringsanläggningarna i allmänhet fördelade pä hotell och övriga 
inkvarteringsanläggningar. Till den sistnämnda gruppen hör bl.a. resande- 
hemmen och vandrarhemmen. Uppgifterna om dessas inkvarteringskapacitet 
finns i en tablä inne i textdelen.
I det statistiska primärmaterial et har hotelien indelats i fyra grupper pä 
basen av verksamheten (stads- och kongresshotell, semesterhotell, mindre 
hotell pä tätorter och övriga hotell). Som klassificeringskriterium har Oy 
Alko Ab:s klassificering använts. Denna hotellklassificering med fyra 
grupper har inte ännu tillämpats i föreliggande Publikation.
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Begrepp och défi ni ti oner
Hotel1 är en inkvarteringsanläggning som har receptionsservice och till 
vilken hör eller i anslutning till vilken i övrigt anordnats en restau- 
rang.
Resandehem är en inkvarteringsanläggning som verkar under benämning här- 
bärge, värdshus, gästgiveri o.dyl.-*-
Vandrarhem är en inkvarteringsanläggning utan rumsbetjäning avsedd för 
semesterresenärer och där egna sängkläder kan användas.*
An tal rum är det största antalet rum eller stugor disponibla under Iret.
Ti 11 fäll iga utrymmen som endast i undantagsfall används för inkvartering 
räknas inte med. De sviter och semesterstugor som har fiera rum för gemen­
samt bruk räknas som ett rum.
Inkvarteringsanläggningar verksamma endast en del av Iret är sldana anlägg- 
ningar, som inte lämpar si g för Iret om-bruk eller som av annan orsak 
inte kan vara öppna Iret om.
Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet 1983
Denna statisti sk rapport innehSller uppgifter om sarananiagt 849 inkvarte­
ringsanläggningar med näringstillstlnd i början av 1983. I dessa fanns det 
näräpä 66 000 bäddplatser, vilket är omkring 4% mera än Iret förut.
Ungefär hälften (53%) av anläggningarna är belägna i städer, och dessa an- 
Täggningar har 2/3 av de till buds stlende bäddplatserna.
156 inkvarteringsanläggningar är verksamma endast en del av Iret. Dessa är 
närmast resandehem eller sommarhotell.
Inkvarteringsanläggningarnas medelstorlek ökar alltjämt. Under detta sta- 
tistiklr finns det 196 anläggningar med mer än hundra bäddplatser (186 fö- 
reglende Ir). Ungefär 36% av anläggningarna har färre än 30 bäddplatser.
1 Definitionen grundar si g pl ett betänkande av kömmittén för 
härbärgerings- och förplägnadsrörelse (Kömmittebetänkande 1980:39, en- 
dast pl finska).
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ACCOMMODATION CAPACITY IN 1983
Accommodation statistics provides information about establishments with 
statutory trade licence for accommodation activity. A considerable percen­
tage of accommodation activity is not included in the statistics, e.g.
most holiday villages and youth hostels, and almost all camping sites. The
Central Statistical Office receives data on trade licences granted direct­
ly from the Province Government.
The present statistical report includes data on accommodation capacity and 
period of duty in 1983. The data are collected at the turn of the year 
1982/1983 primarily by post from the accommodation establishments. The 
statistics also consists of data on the accommodation establishments that 
have temporarily been closed at the time of data collection, e.g. accommo­
dation establishments that are open only part of the year.
The contents of the statistics have remained unchanged. Some definitions 
and classifications have been revised. Data on motels are no longer given 
as a separate group, but are included in the data on hotels. Usually the 
accommodation establishments are classified into hotels and other accommo­
dation establishments. The latter group also includes boarding-houses and 
youth hostels. Data on this accommodation capacity are presented in the 
F i gure.
In the basic material hotels are classified into four groups by their 
functional character. The restaurant classification of Oy Alko Ab (the 
State Alcohol Monopoly of Finland) has been used as a classification 
criterion. The classification of hotels into four groups is not yet used 
in the present publication.
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Concepts and definitions
Hotel is an establishment with a reception service, and either a dining­
room of its own or a restaurant operating in connection with it.
Boarding-houses include establishments like inns, lodging-houses etc.
Youth hostels are accommodation establishments without reception service 
and mainly intended for holiday travellers. Use of own bedclothes is pos­
sible.
The number of rooms is the highest number of rooms or cottages available 
during the year. Temporary accommodation is not included. Suites and cot­
tages with several joint rooms are counted as one room.
Accommodation establishments used only part-time are establishments not 
suitable for full-year use or which for some other reason cannot be used 
all the year round.
Accommodation capacity in 1983
At the beginning of 1983 there were 849 accommodation establishments with 
a trade licence in Finland. The establishments include almost 66 000 beds, 
i.e. ca. 4 per cent more than in 1982.
About half of the establishments (53 per cent) are situated in towns cove­
ring two thirds of the available beds.
156 establishments are open only part of the year, mainly boarding-houses 
or summmer hotels.
The average size of accommodation establishments is increasing. In 1983 
there were 196 establishments with more than one hundred beds (186 in 1982). 
In about 36 per cent of the establishments there were less than 30 beds.
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Majoitusliikkeiden kapasiteetti majoitusliikelajin mukaan 1983 
Ink varten ngsanläggningarnas kapacitet efter typ 1983 
Accommodation capacity by type of accommodation establishment, 1983
Laji
Typ
Type
Majoi tus- 
li ikkeitä 
Inkvarter- 
ingsanläggn. 
Accommo­
dation 
establishm.
Huoneita
Rum
Rooms
Vuoteita
Bäddar
Beds
Lisä-
vuotei ta
Extra
bäddar
Extra
beds
Osan vuotta 
käytössä
olevia majoitus­
liikkeitä 
Inkv.anläggn. 
verksamma 
en del av Iret 
Accommodation 
establishm. 
open part of 
a year
Hotellit 
Hoteli 
Hotels 510 26 534 51 641 12 757 56
Matkustajakodit 
Resandehem 
Boarding houses 286 4 378 10 610 2 083 75
Retkeilymajat1 
Vandrarhem 
Youth hostels 39 1 041 2 833 460 19
Muut majoitus­
liikkeet 
Övriga inkvart­
en' ngsanläggn. 
Other accommo­
dation establishm. 14 200 657 181 6
Yhteensä 
Total t 
Total 849 32 153 65 741 15 481 156
1 Majoitustilastoon sisältyvät retkeilymajat
Vandrarhem som ingär i Statistiken over inkvartering 
Youth hostels included in the statistics
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